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議(International Conference on Computational & 
Experimental Engineering and Sciences)開幕典禮中獲頒「終
身成就獎(LIFE-TIME ACHIEVEMENT MEDAL) 」，以肯定陳文華教
授在計算力學領域的卓越貢獻並表彰其致力於建構優異的台灣
學術科研環境。獲獎的陳文華教授並於會議中發表四十分鐘的
主題演講(theme lecture)，講題為「Meshless Analysis for 
Three-dimensional Problems with Complicated Geometry and 







獎牌由國際實驗力學泰斗—來自 University of Washington


























著名國際期刊 Computers, Materials, & Continua 及其出版



































賀 資工系鄭凱懋、林俊廷、關啟邦、蘇德峰 4位同學榮獲「101 學年度大專校院網路通
訊軟體與創意應用競賽」嵌入式軟體組冠軍(指導教授：李政崑教授) 
《學務處》 





















 教育部於民國 6 月 4 日起廢止「教育部補助學術會議及活動審查要點」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=458 
 
 產業分析課程，清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與 6月 10日、6月 17 日、6


























































 「102年全國公教美展」將於北、中、南 、東部等地區巡迴展出，請同仁踴躍參觀 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-57223.php 
 
 中央研究院 6月份「知識饗宴」訂 6 月 18日晚間於該院學術活動中心舉辦，請踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-57227.php 
 

















亞倫雷奈影展 Alain Resnais Film Festival 








6月11日(二)，穆里愛Muriel, or the Time of Return(1963)117min。 
































1. 時  間：6月12日，下午2點。 
2. 地  點：清華大學大禮堂。 
3. 演出人員：葉永泉老師、劉向瑄、黃振瑋、苗鈺宗、賴倩文、清華大學弦樂社、 
清華大學合唱團。 




日期 地點 時間 講者 講題 主持人 
6月26日 王松茂紀念講堂(B07) 
1400-1530 
Prof. Yasushi TSUJI 
Kyoto University 
Transition-metal Catalyzed 










ESR distance methods and their 
use in establishing metal ion 




Computing and visualizing biomarkers in heat maps 
說明： 
1. 時 間：6月14日(五)，10點至10點50分。 
2. 地 點：綜合三館837室。 
3. 講 者：謝復興教授／Dept. of Statistics, U. of California, Davis。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-57100,r585-1.php。 
 
Dealing with high-throughput genetic analyses, using information theory: 
differentiation between two populations 
說明： 
1. 時 間：6月14日(五)，11點10分至12點。 
2. 地 點：綜合三館837室。 
3. 講 者：Prof. William B. Sherwin／School of Biological Earth and Environmental Science, Univ. of New South Wales,  
     Australia。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-57101,r585-1.php。 
 
是誰，殺了電子元件？！ 
 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=491 
